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Владимир Терентьевич Долгих родился 28 янва-
ря 1948 года в Омской области (Тарский район). В
1966 г. окончил с золотой медалью Называевскую
среднюю школу № 2. В 1972 г. Владимир Теренть-
евич с отличием окончил педиатрический факультет
Омского государственного медицинского института
(ОГМИ). В 1975 году, как аспирант, досрочно защи-
тил кандидатскую диссертацию, посвященную
состоянию сократительной функции миокарда и
центральной гемодинамики в восстановительном
периоде после клинической смерти от острой кро-
вопотери (экспериментальное исследование). 
С 1979 г. по 1985 г. В. Т. Долгих заведовал
Центральной научно-исследовательской лаборато-
рией (ЦНИЛ) ОГМИ. В этот период в ЦНИЛе
сформировался мощный научный коллектив, были
развернуты новые лаборатории (иммунологиче-
ская, радиоизотопных исследований), укреплены
биохимический и патоморфологический отделы, а
открытие вивария позволило интенсивно развивать
экспериментальные исследования.
В 1986 году Владимир Терентьевич успешно
защитил докторскую диссертацию на тему
«Повреждение и защита сердца при острой смер-
тельной кровопотере». Научными консультантами
докторской диссертации В. Т. Долгих были акаде-
мик АМН СССР, Лауреат Государственных премий
СССР В. А. Неговский – директор Института общей
реаниматологии РАМН; Залуженный деятель науки
Республики Казахстан, профессор В. Г. Корпачев –
ректор Целиноградской медицинской академии и
Лауреат государственной премии СССР, Заслужен-
ный деятель науки РФ, профессор Ф. З. Меерсон –
заведующий лабораторией патофизиологии сердца
Научно-исследовательского института патофизио-
логии и общей патологии РАМН. 
Наряду с деятельностью ученого, Владимир
Терентьевич блестяще проявил себя как прекрасный
педагог и организатор здравоохранения. С 1985 года
и по сей день, он заведует кафедрой патофизиологии
в Омском государственном медицинском универси-
тете. В 1989 г. В. Т. Долгих присвоено ученое звание
профессора по кафедре патологической физиоло-
гии. По его инициативе в 1994 году был открыт курс
клинической патофизиологии, подготовлены препо-
давательские кадры и по настоящее время осуществ-
ляется обучение студентов лечебного и педиатриче-
ского факультета по данному направлению. Под его
руководством были успешно защищены 66 канди-
датских и 18 докторских диссертаций, впервые за
историю кафедры была достигнута 100-процентная
остепененность профессорско-преподавательского
состава кафедры (4 доктора и 5 кандидатов наук).
Кафедра внедряет современные информационные
технологии в учебный и лечебный процессы в меди-
цине критических состояний.
Широкий круг научных интересов В. Т. Дол-
гих включает, в частности, такие направления, как:
структурно-функциональные изменения сердечно-
сосудистой системы при критических и терминаль-
ных состояниях, обоснование и оптимизация новых
способов диагностики, лечения и профилактики
онкологической патологии, острых хирургических
состояний, травматических и ожоговых воздей-
ствий. Результаты научных исследований В. Т. Дол-
гих опубликованы в 5-и монографиях и более чем в
880-и статьях отечественных и зарубежных журна-
лов. Профессор В. Т. Долгих создал признанную в
России авторитетную научную школу патофизио-
логов, основным направлением которой является
изучение молекулярных механизмов повреждения
сердечно-сосудистой и центральной нервной систе-
мы при критических и постреанимационных
состояниях, а также разработка эффективных мето-
дов их коррекции и профилактики. 
25 октября 1995 года профессор В.Т. Долгих
был избран членом-корреспондентом Сибирского
отделения Международной академии наук высшей
школы. В 1998 году он избран действительным чле-
ном (академиком) Российской академии медико-
технических наук.
В 2006 г. за особый вклад в изучение медици-
ны критических состояний профессор В. Т. Долгих
был награжден серебряной медалью Европейской
Академии естественных наук и включен в список
ведущих ученых России в области здравоохранения
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и медицины. В 2010 Владимиру Терентьевичу по
праву было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации».
По инициативе профессора В. Т. Долгих в тече-
ние последних 17-и лет сотрудники кафедры
совместно с учеными НИИ общей реаниматологии
им. В. А. Неговского ФНКЦ РР (г. Москва), НИИ
общей патологии и патофизиологии (г. Москва),
НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе (г. Санкт-
Петербург) и врачами клиник города Омска ведут
исследования по актуальным проблемам критических
состояний: сепсису, панкреонекрозу, опухолевому
росту, геморрагическому шоку, сочетанной травме, ост-
рой кровопотере, боли и обезболиванию, туберкулезу.
Профессор В. Т. Долгих награжден Почетным
знаком Минздрава РФ «Отличнику здравоохране-
ния» и Почетной грамотой Минздрава РФ.
В настоящий момент В. Т. Долгих – замести-
тель председателя проблемной комиссии «Экстре-
мальные и терминальные состояния», член про-
блемной комиссии «Гипоксия критических
состояний» Научного совета по общей патологии,
член редакционных советов журналов «Общая реа-
ниматология», «Патологическая физиология и экс-
периментальная терапия» и «Вестник Сургутского
университета». Ученики профессора Долгих В. Т.
работают в различных регионах России и возглав-
ляют научные и врачебные коллективы в Москве,
Екатеринбурге, Омске, Сургуте, Ханты-Мансийске,
Нижнем Новгороде.
Дорогой Владимир Терентьевич! Члены ред-
коллегии и редсовета журнала «Общая реанима-
тология», коллектив кафедры патофизиологии,
клинической патофизиологии ОмГМУ, ученики,
коллеги, студенты и друзья от всего сердца
поздравляют Вас с юбилеем, желают Вам и
Вашим близким крепкого здоровья, творческого
долголетия, талантливых учеников, удачи и успе-
хов в профессиональной деятельности. Оставай-
тесь таким же добрым и небезразличным к судьбе
каждого из Вашего окружения!
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XIV Всероссийская ежегодная конференция с международным участием
«Проблема инфекции при критических состояниях» (Проблема «ИКС»)
6–7 июня 2018 г., НИИ Общей реаниматологии им. В. А. Неговского, Россия 107031, г. Москва, ул. Пет-
ровка 25, стр. 2
Организаторы конференции: Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилито-
логии (ФНКЦ РР), НИИOP им. В. А. Неговского. МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Российская Ассоциация
детских хирургов, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, НИИ НДХиТ ДЗ г. Москвы. 
Участие для врачей бесплатное. Во время работы конференции, в рамках федерального пилотного проекта
по непрерывному медицинскому образованию (НМО) с начислением баллов, состоится курс лекций с уча-
стием зарубежных экспертов T. Sharshar (France), J. Fazakas (Hungary). Принятые Оргкомитетом тезисы и
статьи будут опубликованы БЕСПЛАТНО в официальном Cборнике конференции. Сборнику будет присвоен
код ISBN, обеспечена рассылка в библиотеки РФ и Российскую книжную палату. 
Для участия в конференции необходимо направить в Оргкомитет заявку или запрос официального при-
глашения. В них следует указать: ФИО, организацию, подразделение, адрес, телефон, E-mail для обратной
связи, а также желаемую форму участия (посещение заседаний, доклад, демонстрация клинического случая,
обучение на мастер-классе, публикация в сборнике: тезисы – 1–2 стр. и /или статья – 5–10 стр.). ТРЕБОВА-
НИЯ К ТЕЗИСАМ: формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,5, поля по
краям 2,5 см. Контент – не более 2-х страниц выверенного текста, включающего: Название; Фамилию, И.О.
авторов; Учреждение; Город; Страну; Цель; Материалы и методы; Результаты; Выводы; ФИО, почтовый адрес
телефон, факс, е-mail ответственного автора. Файл с тезисом в формате Word for Windows называют фамилией
первого автора и отправляют по электронной почте problema-x@yandex.ru в виде приложения. Направляемые
материалы должны быть получены Оргкомитетом не позднее 07 апреля 2018 г.
Координатор научной программы: 
д.м.н, проф. Н.В. Белобородова +7 (916) 131-74-54; E-mail: nvbeloborodova@yandex.ru 
Оргкомитет, ответственный за публикацию материалов конференции:
к.б.н. Е. А. Черневская: +7 (906) 792-70-41; E-mail: nproblema-x@yandex.ru 
Информационная поддержка – Русский Медицинский Сервер: http://rusmedserv.com
